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ทางการศึกษา  ดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)











ทางการศึกษา ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่1) ดา้น
ภาวะผูน้าํ 2) ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 4) ดา้นการเนน้
ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 5) ดา้นการทาํงานเป็นทีม 6) 
ดา้นการวางแผนกลยทุธ์  7) ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจ
ในการทาํงานโดยมีรายละเอียดทั้งหมด100 ขอ้ 
จาํแนกในแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นภาวะผูน้าํ 14 ขอ้ 2) 
ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 12  ขอ้ 3)
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 15 ขอ้  4) ดา้นการ
เนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 15 ขอ้ 5)ดา้นการทาํงาน
เป็นทีม 14  ขอ้  6) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์  15  ขอ้  





























The purposes of this research were to 
develop Total Quality Management Model of 
Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel; and to assessthe 
feasibilityoftotal quality management model of 
Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel. 
Research methods were divided into 4 
steps : Step 1: Create total quality management 
model of Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel 
by analyzed related researchdocumentsand 
interviewswith 10experts. Step 2 :Determine 
thecontent validity of total quality management 
model of Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel 
by provided to 5 experts to examine CVI (Content  
Validity Index). Step 3: Model development by 
examiningthe suitability of total 
qualitymanagement model of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel by Focus Group with 10 experts. Step 4: 
Assessthe feasibilityoftotal quality management 
model of Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel 
by arranged seminar and sent questionnaire to 50 
administrators and officers of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel.  
The research results found that Total 
Quality Management Model of Office of the 
Welfare Promotion Commission for Teachers and 
Education Personnel  consisted of 7 aspects as 
follows: 1) Leadership, 2) Continuous Quality 
Improvement, 3) Human Resource Management,  
4) Customer Service Focus, 5) Teamwork,  6) 
Strategic Planning, and 7) Empowerment.  The 
aspects consisted of 100 items as follows. 1) 
Leadership 14 items, 2) Continuous Quality 
Improvement 12 items, 3) Human Resource 
Management 15 items, 4) Customer Service Focus  
15 items, 5) Teamwork  14 items,  6) Strategic 
Planning 15 items, and 7) Empowerment 15 items.  
The results of the feasibility assessment 
of the Total Quality Management Model of Office 
of the Welfare Promotion Commission for Teachers 
and Education Personnel found that the 
administrators and officers of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel mutually agreed upon the feasibility of 
the application of the model in the administration of 
Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel; so to gain  
benefits for the organization, teachers and 
educational personnel. The results from the 
questionnaire revealed that  Total Quality 
Management Model of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel had an overall mean of the feasibility at 
the high level. When considering individual 
aspects, they were also at the high level. They were 
arranged in descending order of means as follows: 
Leadership, Empowerment, Customer Service 
Focus, Human Resource Management, Continuous 
Quality Improvement, Strategic Planning,  and 
Teamwork. 
 
Keywords :   Model develop  , Total Quality 
Management Model 
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แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  นบัวา่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) 





การศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคก์ร 
ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ





















ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื [3]   
 การจดัการคุณภาพโดยรวมเป็นแนวคิดสาํคญั 
เร่ิมตน้การทาํงานจากการปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้   
และดูแลใหป้ฏิบติัใหถ้กูตอ้งอยา่งต่อเน่ือง มีความผดิพลาด







ตลอดเวลา [4]   
 การนาํแนวคิดและ หลกัการจดัการคุณภาพ
โดยรวมมาใชใ้นการบริหารงานเพ่ือใหเ้กิดผลทางปฏิบติั 
กาํหนดเป็นระบบ เรียกวา่ ระบบคุณภาพ ( Quality 
System) จะมีการกาํหนดนโยบายคุณภาพ ( Quality 































4 ตอน ดงัน้ี 




แนวคิด และทฤษฎีการจดัการคุณภาพโดยรวม  รวมทั้ง
แนวคิดของการพฒันารูปแบบของการจดัการคุณภาพ
โดยรวมในลกัษณะต่างๆ เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวจิยั   และ  สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth 
Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
คุณภาพโดยรวม ประกอบดว้ยนกัวชิาการ และผูบ้ริหารใน









เน้ือหา CVI (Content  Validity Index) พิจารณาความ
สอดคลอ้งระหวา่ง ขอ้คาํถามของร่างรูปแบบกบันิยาม
ปฏิบติัการและเน้ือหาสาระ ต่อจากนั้นนาํขอ้เสนอแนะของ








ศึกษา  โดยผูว้จิยัทาํการบนัทึกเทปและจดบนัทึก หลงัจาก
นั้นผูว้จิยันาํขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมาวเิคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปโดยใชห้ลกัฉนัทามติ
















เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบั
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 10 คน พบวา่ร่างรูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบดว้ย 7  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาวะผูน้าํ 2)ดา้นการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 3) ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์4) ดา้นการเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 5) 
ดา้นการทาํงานเป็นทีม 6) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ และ 7) 
ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงานโดยมีรายละเอียด
ทั้งหมด 109  ขอ้ จาํแนกในแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นภาวะ
ผูน้าํ 14 ขอ้ 2) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  16  ขอ้  
3) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ จาํนวน 16 ขอ้ 4) ดา้น
การเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั จาํนวน 17 ขอ้ 5) ดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม จาํนวน 16  ขอ้ 6) การวางแผนกลยทุธ์ 16 






ค่า CVI พบวา่ร่างรูปแบบมีค่า CVI (Content  
Validity Index)  ทั้งฉบบัเท่ากบั .87   ผูว้จิยันาํร่าง
รูปแบบกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับจาํนวนขอ้ของร่างรูปแบบจาก








ศึกษา  โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) กบั
























ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นการ
เพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงาน ดา้นการเนน้
ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ดา้น
การวางแผนกลยทุธ์ และดา้นการทาํงานเป็นทีม 
อภิปรายผล 








รูปแบบนั้นมีองคป์ระกอบสาํคญั 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นภาวะผูน้าํ 2) ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 3) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์4) ดา้น
การเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 5) ดา้น  การทาํงาน
























































































ประสิทธิภาพ มองภาพอนาคต  สามารถถ่ายโอน
วสิัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นจริงได ้
[12]สามารถมองภาพอนาคตขององคก์ารไดอ้ยา่ง
































เกิดความรวดเร็วทนัใจ [16]  การใหบ้ริการตอ้ง
คาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นหลกั ทาํใหผู้รั้บบริการเกิด






































            2.ควรสร้างรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
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